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DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Sii suscribe á este psriádico cu U líedaccio» cusa de los Srcs. MISBN IIEUM»KO á üQ rs el semeslre y 30 el trimestre pagoilos nnlidiiatlos I.os anuncios se ¡nser tor in 
á medio real linea para los suscritores, j un real linea pora los que no lo sean. 
i i i e i yo me los Sres. Alcaldes IJ Secretarios reciban los números del Holelin 
qu! correspondan al dh l r i l o , ilitpundrán que se fije un ejemplar en el silio de 
LOttumbre, donde permanecerá hasta a l recibo del número tiguiente. 
ios Secretarios cuidarán de conservar los Ilolelines coleccionados ordenada-
mente fmra su cnciiaiicTitscion r¡ue deberá verificarse cada m í o . — E l Goberna-
dor, P e d r o E l l e e s . 
t'BKSIDENCU OLI . CONSEJO DC Sll.MJI i u l i . 
S. H . la fteina nuestra Señora 
(Q. D. G.) y su augusta Koal fa- ; 
milia csntioúan en esta corle sin 
novedad en su importante salud, j 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA 
Ucncñconeia y Sanidad.—Negociado 4/ ! 
N ú m . IS7 . ¡ 
Se encarga la observancia de disposiciones j 
higiénicas durante la época de los calores, j 
A u n cuando esta p rov inc i a , i 
t a n t o por su s i t u a c i ó n i o p o g r f t f i - i 
ca, cuanto por l a pureza de sus ' 
aires ofrece menos p e l i g r o que ¡ 
otras muchas , a c e r c á n d o s e l a é p o -
ca de los calores en l a que se des-
a r r o l l a n con m a y o r facil idad m u l -
t i t u d de enfermedades, s e r í a i m -
prudencia y temer idad no adoptar 
medidas h i g i é n i c a s para e v i t a r 
los males que l a i n c u r i a y aban-
dono, mas que otra causn, suelen 
p roduc i r , y en t a l concf-pto he 
resuel to recordar á los Alca ldes , 
Subdelegados de Medicina de los 
Part idos, Juntas munic ipa les de 
Sanidad, y facu l ta t ivos t i t u l a re s 
¡lo los pueblos e l p u n t u a l c u m -
p l i m i e n t o de la» ins t r i icc iones 
ui tculadus por l a D i r e c c i ó n gene -
r a l de Beneflcencia y Sanidad en 
H de Ju l i o de 1866 que se h a l l a n 
insertas en e l B o l e t í n of icial n ú -
mero 86, correspondiente a l dia 
18 de l mismo mes. 
Recomiendo mucho á los A l -
caldes dediquen su preferente 
a t e n c i ó n ¡i este impor t an te s e r v i -
c io , cuidando con especial esmero 
t engan curso espedito los conduc-
tos de las aguas sucias; que se ha-
l l e i j e a e l m a y o r aaeo las f u e n -
tes, cal les , plazas y mercados; 
que no p e r m i t a n por n i n g ú n con-
cepto los d e p ó s i t o s de materias 
animales y vegetales dent ro de 
l a p o b l a c i ó n , ó en sus i n m e d i a -
ciones; que p rocuren e l sanea-
m i e n t o de los charcos y terrenos 
pantanosos, que inspeccionen con 
d e t e n c i ó n los a l imentos y beb i -
das que se espendan a l p ú b l i c o , 
con especialidad los pescados y 
f ru tas , que i m p i d a n á todo t rance 
e l ac inamien to de famil ias en h a -
bitaciones reducidas y de poca 
v e n t i l a c i ó n , y en una palabra 
despleguen e l m a y o r celo en 
cuanto pueda afectar mas ó m e -
nos d i rec tamente á l a sa lud de 
sus adminis t rados . 
Mo prometo que estos precep-
tos s e r á n cumpl idos con eficacia, 
y nada q u e d a r á por hacer en 
asunto de t a n v i t a l i n t e r é s , mas 
s i , l o que no esporo, l legase A m i 
no t i c i a que en a l g ú n p u n t o no se 
observasen las reglas y p resc r i -
c i o n é s h i g i é n i c a s que dejo preve-
nidas, e x i g i r é ]a mas estrecha 
responsabil idad á qu ien corres-
ponda, en c u m p l i m i e n t o de m i 
deber.1 
L e ó n 2 1 de Mayo de 1868. 
E L GOBERNADOR, 
Pedro E l l e e s . 
Bcnellccncia y Sanidad.-Negociado i . ' 
C I R C U L A R . 
h ú m . 188. 
La hidrofobia , enfermedad t e r -
rible que en l a e s t a c i ó n calurosa 
só desarrol la con frecuencia en l a 
raza can ina y otros animales , 
ofrece u n i n m i n e n t e p e l i g r o á las 
personas, y a u n á los ganados, 
y y o que dedico m i constante v i -
g i l a n c i a á l a segur idad y bien 
estar de los habi tantes todos de 
l a p rov inc i a , no puedo prescindir 
de recordar á los Alcaldes e l de -
ber que los impone e l p á r r a f o '2'.° 
de l a r t . 75 de Ja l e y m u n i c i p a l . 
E n esto concepto encargo ti los 
Alca ldes que tan luego como r e -
c iban l a presente c i r cu l a r p u b l i -
quen bando comprensivo de las 
disposiciones s iguientes : 
1. * Que dent ro de las p o b l a -
ciones no anden sueltos los pe r -
ros, sean de l a clase y casta que 
se quiera , s i n l l e v a r bozal b ien 
cons t ru ido y colocado en t é r m i -
nos que no puedan causar d a ñ o 
a l g u n o . 
2. ' Que á los perros que l l e -
v e n bozal no so les m a l t r a t o n i 
exaspero por los muchachos ú 
otras personas, á fin de e v i t a r l a 
rabia e s p o n t á n e a . 
3. ' Que los animales de todas 
clases que m u e r a n sean e n t e r r a -
dos inmedia tamente por sus due-
í i o s , con objeto de que no s i r v a n 
de pasto á los perros, n i r í f l an 
en t ro s i d i s p u t á n d o s e su carne, 
l a cua l por sus condiciones p u -
d i e r a , t a l voz favorecer l a p r o -
d u c c i j n de l m a l . 
-J." P r e v e n d r á n á los depen-
dientes de su au tor idad que á 
cuantos perros encuen t ren s in 
boza l , les consideren como vaga -
bundos, d á n d o l e s muer te en e l 
acto, y e n t e r r á n d o l e s á conve -
n ien te hondura , para ev i t a r todo 
per ju ic io que en otro caso pudiera 
r e su l t a r . 
E n e l desgraciado cnsoque a l -
g u n a persona fuese moreida, a b r i -
r á n lus Alcaldes i n m e d i a t a m e n -
te u n a i n f o r m a c i ó n en que cons-
to su nombro , edad, estado, es-
pecie á que corresponda e l a n i -
m a l , l a hora del suceso; l a par te 
d e l cuerpo en que lamordedurase 
p rodu jo ; los uux i l i o s prestados a l 
paciente , y e l resultado que con 
ellos se h a y a obtenido, l a cua l 
p a s a r á n s in demora a l Subdele-
gado de medic ina de l par t ido , 
d á n d o m e par te á l a vez. 
Los Subdelegados de medic ina 
y los do ve te r ina r i a de los p a r t i -
dos p r e s t a r á n á los Alcaldes todo 
el apoyo que necesiten, a u x i l i á n -
doles con los conocimientos p r o -
pios de su profes ión . 
E l mas leve descuido en este 
i m p o r t a n t e servicio puede o r i -
g i n a r trasc ¡ m i é n t a l e s ó irrepara-
bles d a ñ o s , y yo me prometo de l 
celo ó i l u s t r a c i ó n de los A l c a l -
des y profesores do l u ciencia de 
c u r . i r que c o m p r e n d i é n d o l o a s í 
no o m i t i r á n medio a l g u n o para 
l l e n a r cumpl idamen te lus debe-
res propios á cada uno , e v i t á n -
dome e l e x i g i r l a responsabil idad 
á qu ien á ellos fu l tc , como l o 
e f e c t u a r é con firmeza y s i n c o n -
s i d e r a c i ó n a l g u n a s e g ú n e l b ien 
p ú b l i c a l o rec lama. 
León 23 de Mayo de 1868. 
HL G O B E R N A D O R , 
l ' e d r o E l l e e s . 
HACIENDA. —NEGOCIADO tíxico. 
Nú ai 180. 
Por el Minislerio ele Ifacicnda 
se ha ¡mblicudo en la Oaccta ele 
Madrid 7iícmero 94 , carrespon-
dicnlo a l din 3 de A b r i l vilimo 
la l lca l orden siguiente. 
n l lmo . Sr.: Siendo ev iden te , 
s e g ú n se demuestra en l a c o n -
su l t a elevada^ á este Min i s t e r i o 
por esa Direcc ión g e n e r a l , l a con-
veniencia do que se l i m i t e hasta 
l a fecha en que se anunc ie l a s u -
basta do cua lqu ie ra t inca , l a f a -
cu l t ad de pedir que se d i v i d a en 
suertes para su ven ta , concedida 
por la Real orden de 22 de J u l i o 
de 1851), en a t e n c i ó n á que de 
solicitarse d e s p u é s , a d e m á s de l 
entorpecimiento y retraso que 
sufre l a e n a j e n a c i ó n , se g r a v a a l 
Tesoro haciendo que sufrague 
los gastos de l a p r imera t a s a c i ó n 
y p u b l i c a c i ó n de subasta, que no 
se pueden e x i g i r d e s p u é s á los 
compradores. 
Y considerando, por o t r a par-
te , que t a m b i é n es convenien te 
se au tor ice á l a Jun ta super ior de 
Ventas para aprobar lus d i v i -
siones de lincas siempre que sea 
ventajoso para e l Estado, aun 
cuando e l va lo r de a lgunas de 
las suertes no l l e g u e á los dos 
m i l escudos que se pref i jan .ta Ix 
mencionada Rea l dr i len; l a Reina 
(Q. D . G . ) , c o n f o r m á n d o s e con e l 
parecer e m i t i d o sobre ambos e x -
' • t i 
11 
i * 
1 i i 
• \ w 
t rompa por l a Soooion do H a c i e n -
da do l Üüusojo do Estado, so l i a 
servido ma i idn r : 
1 ." Quo una vez anunciada l a 
subasta ile c u a l q u i e r a Anea, no 
se,- admi t a r e c l a m a c i ó n algutaa 
d i r ig ida ' "á que s é d i v i d a en suer-
tes. 
Y 2 : ° ' Que la J u n t a ' s u p e r i o r 
de Ventas apruebe las d i v i s i o n a l 
de fincas siempre que las cons i -
dere beneficiosas A los intereses 
d e l Estado, a u n cuando e l va lo r 
de a lgunas de las suertes no l l e -
gue á l a can t idad de dos m i l es-
cudos. 
Do l l e a l ú r d e n l o d i g o á V . I . 
para su i n t e l i g e n c i a y c u m p l i -
mien to . Dios guarde ¡i V . I . m u -
chos ailos. M a d r i d ? do Marzo de 
1808:—Ocaila. 
¡ i r . Di rec tor gene ra l de Propieda-
des y derechos de l E s t a d o . » 
F ele órclen de l a Direcc ión ge-
nera l do proptcí lades y derechos, 
del lisiado, se inserta en el l io -
lelin oficial haciendo presente, a l 
p ú b l i c o íjne la mente del.(job¡(frno. 
a l acordar la 'jirMdénM reso.'tl-
cioi} ',io ha tratado de d'íffcitliar la 
d iv i s ión en suertes fiéquéüas"'de 
las ¡/¡-andes propiedazlcs. 2'al co-
s a no desea n i el Gobierno n i l a 
Admin i s t rac ión lenlfaf. Á lo que 
únicamente so asp ira es a evitar 
(pie las pretensiunes de d iv i s ión 
vengan tarde, cuando y a no p u e -
den ser oportunamente resueltas 
y cuando su a d m i s i ó n p a r a l i z a -
r í a la acción administral iea ex i -
giendo dobles é inút i les gastos p a -
r a tasaciones •penciáles. L a s fin-
cas que están en disposición de 
ser enajenadas constan en todos 
los pueblos y n i el Ayuntamiento 
n i uno solo de sus moradores de-
j a n de conocerlas. S i creen pues 
que ta d iv i s ión es ú t i l p a r a la Ad-
minislracipn y p a r a el pueblo mis-
mo que rectaMe.t ae mi A utoridad 
decididamente que as í se verijique, 
y-en cslemso ordenará á tos pe-
•ritos qufltfngan presente la queja 
desde el p r i m e r momento, y. s i se 
estima j u s t a p o d r á instruirse el 
oportuno expediente y ser ta.divi-' 
sion pfonlá' , f á c i l 'y senciUamenle 
resuella, 
%' Aunque no exista solicitud, es-
te Gobierno de provinc ia en r e -
presentac ión de la A d m i n i s t r a c i ó n 
y en el deber que á l a vez tiene 
de prolejer el desarrol ló de los i n -
tereses'de l a .agricultura, se en-
carga de recomendar á los peritos 
que propongan y practiquen las 
divisiones a l tasar, cuando este, 
s i s t éma pueda fonlribuir á mejo-
r a r t i cultivo, á hacer la propie-
dad mas productiva, y á f a c i l i t a r 
y mejorar las subastas. 
Conste por tanto que las d i v i -
siones que á lo espuesto condu&cin 
y que estén dentro de ios 'tipos que 
las disposiciones vigentes estab 'e-
cen, y que la S - a l ó r d e n aulertor-
mente preinserta recuerda, no se-
r á n desatendidas, sino meditadas 
y eoneed&a$.4¡inhta mayor p r o n -
titud, flmpciió; s i ' j j i id i endopéd ir -
se l a d iv is idní antes de que las 
fincas se anuncien en venta, se 
abandona lodo p a r a el ú l t imo ins -
tante, dando lugar á que mas bien, 
s e j m g u e que se trata de p a r a / i -
z a r la desamúrl iza'j ion, que de 
obtener la, d iv i s ión del predio, en-
tonces nt podrei ser admitida y . 
la Admin i s trac ión r e a l i z a r á tu. 
venta, y a guc sus consejos, p r e -
visores y , prudentes . no, f u e r o n 
con oportunidad- atendidos. L é o n 
15 de Muyo de 1808.;. 
E L GOBERNADOR, 
Pedro Ellees. 
N ú i o . 130. 
RELACIÓN de las p a r a d a s autorizadas en el presente año , con expres ión de l^s nombres de los dueños , puntos en que están situadas. Ayunta -
miento y part ido j u d i c i a l á que pertenecen y número de sementales que tienen cada u n a . 
A'ümbrcs dd los iluehos. 
D . M a n u e l G u t i é r r e z . 
M a n u e l A l v a r e z • P é r e z . 
V icen te Pr ie to . 
Franoisco A l i j a . 
Narciso B a r r i e n t o i . 
R o m á n L ó p e z . 
M i g u é l F e r n a n d e z B a n c i e l l a . 
Cayetano Cuervo . 
Bernard ino M a r t í n e z . 
M a n u e l Castel lanos. 
Leandro Al fonso . 
J o a q u í n Crespo y o t ro . 
Pedro Es t rada . 
Francisco V a l c a r c é , 
J o a q u í n Va l e ro . 
Timoteo A l v a r e z . 
M a n u e l P e r é z . 
M a n u e l F lo rez . 
Salvador Suarez. 
J o s é A n t o n i o Cubero. 
M a n u e l A r i a s . 
Juan Diez Canseco. 
Ignac io de l a V á r c o n a . 
Ksteban V á r e l a . 
Va le r io Casen. 
Atanasio G u t i é r r e z . 
Casimiro Garc ia . 
- I gnac io Cadenas. 
M a n u e l Regino P é r e z . 
U l p i a n o O a r c í a . 
I gnac io de Robles. 
Pedro Santos. 
M a n u e l G a r c í a Ponga . 
Vicen te Fernandez. 
A n n i b a l C a s t a ñ o n . 
Francisco G a r c í a Diez. 
A n t o n i o Robles C a s t a ñ o n . 
Sarit i i igo L a g o . ! 
J o s é A n t o n i o Cubero. 
Punto.;, un qae están situ.das., 
Carr izo . 
L a Ra f í eza . 
Saludes. 
Genestaeio. 
Ji lansil la de las M u í a s . 
Rui forco . 
Santibai iez de Fo rma . 
San Fe l i z de Torio'. 
V e g a do Infanzones. 
V i l l a m o r o s de M a n s i l l a . 
Tap ia . 
T ro baj o d e l Cereeedo. 
V i l l a c i d a y o . 
L a r i e g o de Aba jo . 
San M i g u é l . 
V e g a r i e n z ^ . 
Q n i n t a n i l l a . 
San M i l l á n . 
Dehesas. 
San Esteban de T o r a l . 
Noceda. 
C a m p i l l o . 
Riaf lo . 
T a r a n i l l a . 
Gordal iza de l P ino . 
V i l i a c a l a b u e y . 
V i l l a s e l á n . 
V i l l a q n e j i d a 
Campazas. 
T o r a l de los Guzmanes. 
Fresno de l a V ¿ g a . 
Pajares dé los Oteros. 
Ma tanza . 
V a l e n c i a de D . Juan . 
L a L o s i l l a . 
Va ldesp ino . 
Puen te de A l v a . 
Qui l t í s . 
N a r a y o l a . 
Ayunluniionto i que pertenecen. 
. Car r izo . 
L a Bai leza. 
Pozuelo de l PAramo; 
Q u i n t a n a de l Marco. 
M a n s i l l a de las M u í a s . 
G a í r a f e . 
Valdofrosno. 
Garrafe. 
V e g a do Infanzones. 
M a n s i l l a M a y o r . 
R íoseco de Tapia . 
A r m u n i a . 
Gradefes. 
R i e i l o . 
V i l l a b l i n o . 
Vegar i enza . 
Cabr i l l anes . 
L a M a j ú a . 
P o n í b r r a d a . 
Bembibre . 
Noceda. 
V e g a m i a n . 
Riaflo, 
Renedo. 
Gordal iza d e l P ino . 
V i l l a m o l . 
V i l l a s e l á n , 
V i l l a q u e j i d a . 
Campazas. 
T o r a l de los Guzmanes. 
Fresno do l a V e g a . 
Pajares de los Oteros. 
Matanza . 
V a l e n c i a de D . J u a n . 
Vegaquemada. 
San ta Colomba de Curueflo. 




Sámero de sementalei 
que.tiene cada una. . 
Cob&Uo's.' Garaftb nes 
A s t o r g a . 
L a Baiieza. 
I d e m . 
I d e m . 
L e ó n . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m 
M u r í a s de. Paredes, 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Ponferrada. 
I d e m . 
I d e m . 
Riaf lo . 
I d e m . 
I d e m . 
Sahagu'n. 
I d e m . 
I d e m . 
Va lenc ia de D. Juan . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
í d e m . 
I d e m . 
V e c i l l a (La . ) 
I d e m . 
I d e m . 
Vi l l a f ranca del Vierzo 































































£ o que se anuncia en este per iód ico oficial en cumplimiento de lo que dispone el art . 6." dé l a l i e a l orden c ircular de 13 de A b r i l de 1849, 
advirliendo que y a se h a n remitido las patentes á los Sres. Alcaldes de la jurisdic ion respectiva p a r a su entrega á los interesados León 19 
de Mayo de 1868. 
EL GOBERNADOR, 
Pedro Ellees. 
SuCCiON l)E QltDEK PU'I'.IC.O •NíapCURP 1 . ' 
K ú m . t ü l . 
B l E x c i n o . Sr-. Subsoorolario del 
Ministerio i k la Oopernacion con 
f e c h a 4 del actual me comunica 
la I t ca l árden siyuknte. 
Por e l M i n i s t i i r i o de Ui Guerra 
se i l i c o ; i l ele l¡i U o b e n ¡ : i o i o n en 
23 de A b r i l ú l t i m o lo. s i gu i en t e : 
« l i x c m o . Sr . : Con esta fecha 
d i g o oí . Di rec tor g o a e r u l de la 
Guard ia c i v i l l o s igu ien te : He 
dado cuenta ¡í l a l í é i n a ( q . D . g . ) 
de l escrito . de. V . E . de 20 de 
Febrero ú l t i m O i manifestando l o 
'conyeniente. que. serla q u e sé 
autorizase á l a m u n i c i p a l i d a d de 
Cuenca y á las de los d e m á s 
pueblos, d ó n d e no h a y fau tor ías 
i n i l i t u r e s y existo fuerza de ca -
ba l l e r i a de l a Guardia c i v i l , para 
q ú e facil i tase e l pienso; necesario 
para e l ganado del- mismo cue r - . 
po ; Si -Mi enterada: considerando; 
q u é los A y u n t a m i e n t o s d é los. 
pueblos e s t á n obligados por l a 
l e g i s l a c i ó n v i g e n t e á sumin i s t r a r 
las r a e i o n é s de pan y pienso ¡i las 
t ropas-y ganado t r a n s e ú n t e 6 de. 
residencia acc identa l , ' cuando en 
los pueblos no t iene l a a d m i n i s -
t r a c i ó n m i l i t a r establecida facto-
r í a : considerando q u é dicl ias fac-
t o r í a s deben establecerse donde 
h a y -con residencia fija una co:n-
p a í l i a de: i n f a i i t e r i a y noven t a 
l iombres en l o s d e m i s i n s t i t u t o s , 
con respecto a l flan, y ve in te ca-
ballos en- cuanto a l ;pienso: c o n -
siderando que cuando l a fuerza 
no l l e g a al••: n ú m e r o expresado 
se hace e l sumin i s t ro ¡1 m e t á l i c o 
a l precio de costo en e l d i s t r i t o 
d a l de tes t imonio do l a resjiec-
t i v a loca l idad , si e l d é coste c i t a -
do no alcanza á cub r i r , e l va lo r 
de las materias de l sumin i s t ro 
adqui r ido por los destacamentos 
que se h a l l a n e n ' é s t o s casos: de. 
donde resu l ta que nunca sufren 
per juicio los intereses de los 
p u é r p o s que de esta manera se 
su r t en dé los a r t í c u l o s de pan y 
pienso, c u ú i p l i é n d o s e a s í c o n lo 
mandadoen la Kealdrden dé 22 de 
Enero de 1859: considerando q u e 
l a Guardia c i v i l ú n i c a m e n t e t i e -
ne derecho á l a e x t r a c c i ó n do las 
raciones de pienso, y c o m o las 
inuhicipal idades solo se h a l l a n 
obligadas i sumin i s t r a r ¿ f u e r z a s 
t r a n s e ú n t e s , como queda dicho, 
y no á fuerza estante, aunque e l 
n ú m e r o de caballos no e x c o d i ríe 
20 de a q u i que s i no es posible 
l a con t r a t a que puede in tentarse 
s e g ú n l a Kea i t f rden de 8 de J u - ' 
l i o de 1867, haya de hacerse o l s u -
i n i n i s t r o en m e t á l i c o , s in g r a v á -
m e n n i n g u n o para los precepto-
res: c o n i s i d é r a n d o q u e esto no.obsta 
para que l a fuerza de l a Guardia 
c i v i l en m o v i m i e n t o sea s u m i n i s -
t t a d a p o r los A y u n t a m i e n t o s , c o -
m o verdaderos t r a n s e ú n t e s , que 
les d a r á n las raciones de pienso 
que necesiten preoisamente en e l 
caso en que mas di&cul tades p u -
dieran tener para comprar por s i 
mismo las espeoiea de . ese apxpx-
n i s t ro : considerando quo si o l 
A y u n t a m i e n t o do Cuouea, co no 
cua lqu ie rao t ro en igua lesc i rcuns -
cias, s é prestase i i s u m i n i s t r a r las 
raciones de pienso á l i Guard ia 
c i v i l estante, n i n g ú n i n c o n v e -
niente hay en que lo haga en l a 
mi sma forma y con i g u a l abono 
como sumin i s t ro de pueblos; p o -
ro que siendo en gene ra l d i f i c i l 
l a c o n t r a t a c i ó n para t a n r e d u c i -
do n ú m e r o de fuerza, so debo, en 
caso de n e g a t i v a d e l A y u n t a -
m i e n t o , abonarse en m e t á l i c o 
á l a Guardia c i v i l : y consideran-
do que los intereses de l a G u a r -
dia c i v i l nada pierden con e l s u -
m i n i s t r o á m e t á l i c o , pues si a d -
quiere l a cebada y l a paja á m a -
y o r precio quo e l costo medio en 
e l d i s t r i t o , l a A d m i n i s t r a c i ó n m i -
l i t a r a b o n a r á lo que r ea lmen te 
c o s t ó , mediante c o m p r o b a c i ó n 
con los test imonios de precios de 
las respectivas localidades; S. M . 
d e s p u é s de oir sobre e l p a r t i c u - , 
l a r a l D i roc to r .gene ra l de A d m i -
n i s t r a c i ó n m i l i t a r , hd ten ido á 
bien resolver que no h a y m o t i v o , 
en v is ta de lo expuesto, n i para 
que se hagan excepciones en l o 
mandado en l a l e g i s l a c i ó n v i g e n -
t e , n i : para, que se in t roduze . i u n 
nuevo .sistema de sumin i s t ros y 
de con tab i l idad en e l r amo de 
provisiones, comprando l a Guar -
dia c i v i l las especies' de l pienso 
con i n t e r v e n c i ó n de las autor!- -
dades locales y. pasando cuenta 
á' l a A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r para 
su abono, n i para, proponer e l que . 
se o b l i g u e ¡i todos los A y u n t a -
mientos a l sumin i s t ro forzoso á 
destacamentos fijos; en l a i n t e l i -
genoia de que so d á c o n o c i m i e n -
to de esta d i spos i c ión a l M i n i s -
t e r io de l a G o b e r n a c i ó n . » 
De l í e a l orden, comunicada 
por e l Sr. Min i s t ro de l a Gober-
n a c i ó n , lo traslado á V . S. para 
conocimiento do ..los A y u n t a - , 
mientos de esa p rov inc i a y efec-
tos oorespondientes. 
Lo.que he dispuesto se inserte 
en este per iódico o/leial p a r a que 
/le//ue d cotiocimie'uto de los A i / u n -
tamicnlos los cuales c u i d a r á n del 
mas exacto cunplimknto de esta 
S e a l disposición; 
León 22 de Mayo de 1868. 
E L G O B E R N A D O R , 
Pedro E l l e e s . 
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/ . o l er ías pamque-MeffUs A nplicia 
i de la interesada. León 18 de Mayo 
\ d i 1808. 
13L G O B E R N A D O R , 
P e d r o B l i e e s . 
D E L G O l i l E R N O M I L I T A R . 
IUCIÍSD1.—NEGOCIADO UNICO. 
N ú m . 1112. 
E n e l sorteo celebrado e n M a -
d r i d e l dia 16 para adjudicar e l 
premio de 25!J escudos concedido 
en cada uno á las h u é r f a n a s de 
Mi l i t a r e s y pa t r io tas muer tos en 
campafla, ha cabido en suerte d i -
cho premio á Do i l á Dionis ia M o n -
te ro , h i j a de Don Diego M . N . de 
B o a , m u e r t o en e l campo d e l 
honor . 
L o que se i n s e r í a en el M e l i n 
oficial, de órden del S r . Director 
general de Rentas Estancadas y 
Los Sres. Alca ldes que se c x -
p i ' e á t n á c o n t i n u a c i ó n y a l g ú n 
o t ro quo t e n g a n en su j u r i s d i c -
c ión o l pueblo de San Fe l i z 6 San 
Fel is , en que se h a l l e con l i c e n -
cia t e m p o r a l por seis meses e l 
soldado - de l Reg imien to de I n -
f a n t e r í a do l i a i l é n n ú m . 24 I l d e -
fonso del Rio Bajo, le p r o v e n d r á n 
quo c o n t i n ú e en dicha s i t u a c i ó n 
y lo a v i s a r á n á este Gobierno m i -
l i t a r , para r e m i t i r l o l a nueva l i -
cencia. L e ó n 22 do Mayo do 1808. i 
— J o s é Brand i s . 
Pueblos que se citan. 
Vi l l a r e s de O r v i g o . 
Qu in t ana d e l Cas t i l l o . 
Castrooalbon. 
Cabr i l lanes . 
Garrafe. 
Riego de l a Vega . 
I n s é r t e s e . — E l l e e s . 
DE LAS oi'icrN.vs DE HACIENDA. 
ADJUXISriUCIO.N DE HACIENDA l'UBUCA 
lie LA rnoriticiA BE LEÓN. 
C I R C U L A R . 
E l descuido que l a m a y o r pa r -
te de los A y u n t a m i e n t o s de esta 
prov inc ia v i enen most rando en 
l a r e m i s i ó n do los tes t imonios 
t r imest ra les por e l 20 por 100 do 
l a r en t a de Propios, asi como en 
ve r i l i ca r los ingresos , que por 
t a l concepto dobon hacer en T e -
s o r e r í a , os causa de quo esta o f i -
c ina no pueda r end i r con l a de-
bida opor tun idad y e x a c t i t u d los 
estajos y not ic ias p e r i ó d i c a s , á 
que se h a l l a ob l igada con l a D i -
r e c c i ó n gene ra l de l r amo. 
As í pues, con e l fin de c u m p l i -
mentar debidamente esto s e r v i -
cio y ev i t a r de l a Super ior idad los 
recuerdos, que so l a . d i r i g e n por 
e l i n v o l u n t a r i o retraso en e l m i s -
mo; se hace preciso, que los Sres. 
Alcaldes cu iden on l o sucesivo 
de r e m i t i r á esta A d m i n i s t r a c i ó n 
a l venc imien to do cada t r imes t re 
ya t e n g a n d no r e c a u d a c i ó n por 
este concepto, los test imonios de 
que es objeto esta c i r cu l a r L e ó n 
20 de Mayo de 1808.—Segismun-
do G a r c í a Acevedo. 
I n s é r t e s e . — E l i c e s . 
AUDIENCIA DE VALLALLADOLÍD. 
PARTIDO DE l'ONFERUADA. 
Eitraclo de las inscripciones il'fccluos-js 
que se hallan en el Registro de este 
partido. 
(CONriNHACION.) 
Huerta on c! pago del S jcrúmento , 
no tienecobiJa ni lindero!, fianza cons-
(iUiiclo por Francispo Aiíns y oíros, se 
VcriDcú en 1771 folio 143. 
Cusa síluada on el Uanio de la Pue-
bla,, no espresa su osténsíon número ni 
linderos, liipoleta constíluida por Fran-
cisco Arias y olios, id. 
Casa situada en ul Hamo do la Puo-
lila, no espresa su eslensiim mimero ni 
linderos, hipoleca conslíluida por Fron-
ciscii Arias y oíros, id . 
Casa simada on el Barrio del Olcro, 
no espresa su eslension uiiincro ni l in-
deros, Tomás Garbullo, censo, so veri-
licó un 1771 (cilio l i i . 
Viña en el pago do Compuslílla, no, 
espresa su cabida ni linderos, foro fi fa-
vor do Manuel Vinales, se verificó en 
1771 folio 140. 
Casa-bodega y huerto situados en el 
Barrio de la Puebla, no espresa su es; 
tensión mimero ni linderos, hipoteca 
consliluida por Manuel Vinales, id . 
Villa en el pago de Compuslilla, no 
espresa la cabida ni linderos, hipoteca, 
constituida por Manuel Vinales, id . 
Cusa situada en la Plaza.de las Ho-
ras, no espresa su eslension número ni 
linderos, foro á favor de D. Manuel 
l'uniande/., se verificó en 1771 fólio 
140 vuelto. 
Casas on ol pago de la Carnicería 
Vieja, no espresan sn eslension núme-
ro ni linderos, foro ¡i favor de Manuel 
Alvarez, se verificó on 1771 folio 111. 
f.agar situado on el B irrio dcS. An-
drós, no espresa su eslension número, 
ni linderos, foro á favor de .Manuel A l -
varez, id . 
Vina en el pagó do Compuslilla, no 
expresa su ostensión, ni linderos, Ma-
nuel Alvarez,censo, so verifleó en 1771 
fólio 141. 
Cusa.y huerto en el Barrio de S. An-
drés, no espresa su eslension número 
ni linderos, foro á favor de Vicente 
Hoy, se verificó en 1771 fólio 141 
vuelto. 
Casa situoda en la Plazo Mayor, no 
esprosu su eslension número ni linde-
ros, foro á favor de D. Antonio Castro, 
id . 
Caso situoda en el puente del Sil, no 
espresa sn eslension número ni linde-
ros, hipoteca consliluiila por Pedro Ho-
dríguez, so verificó en 1771 fólio 137 
vuelto. 
Casa situada en la calle de las Sardi-
nas, no espresa su eslension número ni 
linderos, hipoteca constituida por An-
tonio l.opez, se veriUcó en 1771 fólio 
13S. 
Horno y huerto situados en el Bor-
rio de S. Andrós, noespreson su cston-
sion número cabida ni linderos, hipole-
ca constituida por 1). Anastasio Conza-
lez, ¡d. 
Casa situada en la callo del Hospital, 
no espresa su eslension número ni l in-
deros, hiputeca consliluida par Don 
Anastasio González, id. 
Viña situada on Barrio de Otero, no 
tiene cabida ni linderos, hipoteca cons-
liluida por D. Anastasio González, i d . 
Casa y corral situados en la eolio de 
Cruz de Mirando, no espreson su eslen-
sion número ni linderos, liiputecacons-
tituida por Francisco Fernandez, se Te-
rificó en 1771 fólio 139. 
Huerta en el pago del Pisón, no lie-, 
ne cabida ni linderos, hipoleca consti-
tuida por Francisco Fernandez, id. 
Vina en el pago de la Porcerica, no 
tiene cabida ni linderos, hipoteca cons-
tituida por Francisco Fernandez, id . 
Vina on ol pago de la Concambria, 
no tiene cabida ni linderos, U. Fran-
cisco Valcorce, censo, se verificó en 
1771 fólio 139 vuelto. 
Viña ?n el pago de la Villarinca, no 
tiene cabida ni linderos, hipoteca cous-
i ti 
Mullía por D. Felipe Valcarce, se ve-
riflcó en 1TJ1 fólio 110. . 
l'oro, no espreia la finca sobre la 
cual gravitad ni espresa su cabida " i 
linderos; hipoteca constituido por Don 
Nicolás Gómez Uria , so verificó en 
m i , fúlio 136,. 
Tiurro en el pagodolaquinta, noes-
prenn su extensión número ni liiidcros, 
hipolcca constituida por D. Nicolás 
Gómez Uria, se verificó en id . 
Cosa situada en Barrio de Otero, no 
espresa su extensión, número ni liiiue-
ros, hipoteca constituida por Santiago 
Cordero, se verificó en 1771, fólio 136 
vuelto. 
Corral situado en el . Barrio de Ote-
ro; no cspreiasu extensión, número 
ni linderos hipoteca constituida' por 
U. Santiago Cordero, se verifleó en 
idem. 
Casa situada en el Barrio de Otero, 
no espresa su extensión, número ni 
linderos, hipoteca constituido por San-
tiago Cordero, se verificó en id . 
Viña y tierra en el pago de Com-
poslillo, no tienen cabida ni linderos, 
hipoteca constituida por D. Francisco 
y U Dionisio C.onzalci, se verificó en 
1771, fólio 137. : 
Casa y huerto situado en S. Andrés, 
no espresan su cabida íii linderos, hi-
poleca constituida por D. José Arias, 
se verificó en id . 
Casa y corral situados en el Barrio 
do Olern, no espreso su extensión, nú ; 
mero hi linderos; pensioti,' Alonso Pro-
da y otros, se veriiicó en'id. 
Caso en el Bario de ía Puebl í . no 
espreso su extensión, níimcro hi l in 
derós, Frimciscó Fernander, censo, se 
veriiicó en'id , vuelto. 
Casa en el Barrio de la Puebla, no 
espresa su eit'insiou, número ni l in 
deros, foro á favor dé Pedro Uodriguez, 
se verificó en id . 
Casa situada en ol Bnm'.i de la fue 
bla, no espresa su extensión, número 
ni linderos, Mauncl Garda Orallo, 
censo, se verificó en 1771. folió 14. 
Heredad en el pago de Manos, no 
tiene cabida ni liniieros, Manuel Gar-
cía Ornllo, censo, se verificó én i d . 
vuelto. 
Casa situada en el Barrio de la Pue-
bla, no 'espresa' su extensión, número 
ni linderos, hipoteca constituido por 
Diego Blanco, en 1770, fólio 14 
vuelto. 
Huerto en el pago del campo de la 
C.ruii !no tiene cabida ni linderos, 
Francisco Man'mez, carga, se verificó 
en 1771, folio 135. , 
Casa situada en el Campo de la Crux 
no espresa su extensión, número ni l in-
deros, hipoteca constituida por Josefa 
Marliucz, se verificó en id . 
Huerlo en el pago del Sacramento, 
noticnc cabida, ni linderos, hipoteca 
conslituida por D. Ignacio Garallo, se 
verificó en 1771. fólio 176. 
Huerta en el pago del Sacramento, 
no tiene cabida, ni linderos, hipoteca 
constituida, por D . Ignacio Garallo. se 
verificó en id 
Casa simada en él Crucifijo del Bar-
rio de la Puebla, no espresa su exten-
sión, número ni linderos, hipoteca 
constituida por José Fernandez, se ve-
rificó en 1770, fólio 13. 
Huerla en el pagó del Sacramento, 
no tiene'cabida ni linderos, hipoteca 
constituida por Manuel Alvarez, se ve-
rificó en id 
Vina en el pago de Pedraca'l, no tie-
ne cabida ni linderos, hipoteca consti-
tuida por Manuel Alvarez, se verificó 
en id . 
• {Contimará. I 
OS LOS JUZGADOS. 
D. Greyorio Marlinez Zt ipe ia , 
Juez Seprimerainstincia tle L a 
flañeza y su partido. 
Por e l presente se c i t a y l l a -
ma á A g u s t í n Monge Benavides, 
vecino da V i l l a n u e v a de Jamuz 
para que á t é r m i n o de qu ince 
dias que e m p e z a r á n á contarse 
desde l a i n s e r c i ó n de este ed ic -
t o en e l B o l e t í n o f i c i a l de l a pro-
v i n c i a , se presente en este J u z g a -
do á fin de que se ra t i f ique en u n 
par te por é l dado, y_ pueda h a -
c é r s e l e t tna n o t ü l c a c i o n e n causa 
de oficio sobre desobediencia a l 
A lca lde P e d á n e o de su pueblo , y 
sobre d e t e n c i ó n a rb i t r a r i a ó i l e -
g a l d e l A g ú s t i n . 
L a B a ü e z a á quince de M a y o 
de m i l ochocientos s é s e n t a y 
ocho.—Gregorio M a r t í n e z Zepe-
cla.—Por su mandado, M i g u é l 
Caddrniga . 
Insértese—Hlicei . 
E l Señor ll. Tcle^nra Yalctrce v Hebra, Jues 
de primera iiisíoncia de este Partido de La 
recilla. 
Bago saber: Que en los aulot de lerccrta 
de dominio que en' este 'JuKg*do lia promo-
vido D. Pedro Alvarez noürignez, vecino'de 
ticras, contra !>. Juan García Gutiérrez, ve-
cino de La Pola de Gordon i consecuencia 
'de htcne» embargados jl iastancia de este, á 
Manuel González que lo es de Noceda de 
Gordon se lia dictado la Fcntcncin que dice 
osf: En La Vccilla 6 veintiséis de Noviembre 
rtc mil ocUocienlos sesctittv y siete, el Señor 
D. Tclcsforo Valparcc, Juez de, primera ins. 
ta'ncia de ella y su partido, habiendo visto 
esta demanda de tercería interpuesta por D, 
Pedro Alvarez Uodriguez Campar, vecino de 
tieras, su Procurador t>, Vicente González, 
contra 1). Jiian García Gutiérrez que lo es 
d- La Pola de Gordon, su Procurador habili-
tado ü. Juan Viejo. 
[tesoitando: Qnc hablándose seguido via 
de apremio contra Manuel González, vecino 
de Noccdo de Gordon, para liacer efac 
tivos setecientos escudos á que liabia sido 
condenudo por sentencia dictada i instancia 
de Juan García, vecino do La Pola de Gordon, 
se embargaron al Manuel, entreoirás cosas, 
las doce lincas que comprenda-la escritura 
que ocupa los cuatro primeros fdlios de cate 
espediente, por la que las espresadas fincas 
liabian sido vendidas por Juan Pedro Gordon 
Suarcz, vecino do Percdiila, 1 Pedro Alvarez 
Uodriguez, vecino de Gerns por escritura 
Otorgada ante el Notario de La Robla, veinte 
de Octubre de mil ochocientos sesenta y cua-
tro folios nueve y diez. 
.nesuliando: Que en consecuencia del em' 
bargn referido, el espresado Ü. Pedro Alva 
rez Rodríguez representado por el Procura-
dor D. Vicente González, coa poder bastan 
le, presento en este Juzgado demanda de ter-
cería de dominio en la que. después de re-
ferir que es dueño y comprador de las docé 
fincas que espresa la escritura, de que acom-
paiid copia, siendo su derecho en el citado 
documento y en la ley C título 5.* partida 
!i.* y concluyd solicitando que se le declara-
ra el dominio de los bienes que son materia 
de la escritura, que se alzára el embargo de 
ellos y se le entregaran. 
Resultando: Que conferido traslado el cgc-
cutantc Juan Gareia y al cgeculaiio Manuel 
Gordon, como de menor cuantía; lo evacuó 
el Juan redarguyendo de fraudulento el con 
trato de compra venta; celebrado cnlrc Juan 
Pedro y el Alvarez.Rodríguez, fundindosc en 
quo Juao PedroGordoc, los mismos bienes que 
vendió i Campar, loa habla vendido antes i 
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-• Manuel González cou otras vcintlsQ'is AncM 
• éá precio de •iiiet y "ocho mil reales, ¡jbr ¿i-
critura que pastí a-ite un NoWjo de León., 
Qu<! Campar era sabedor de 'a anterior, y 
que siendo la segunda venia fráudulcnln, no 
podía perjudicar á tercero, por que el cotí-
trato de compra venta se perfecciona con el 
conscnlimiento, por todo lo que pidió la ab-
solución de la demanda de lerccrfa y la con-
liuuacion de las diligencias de pago contra 
laa fincas que son objeto de ellas, folio veinte. 
Re»iilando: Que Manuel González no con-
testó ta demanda, no por lo que se . le acusó 
y hubo por acusada la réyeldfa mandando que 
se continuaran los procediraienios en su au-
sencia entendiéndose con los' Estrados del 
Tribunal, cuyo auto te fué notificado cu per-
sona fdlío veintidós vuelto. 
Resultando: Que recibido el pleito á prue-
ba, por parte de Alvarez Campar so solicitó 
el colcjo.de la escritura presentada eoñ la de-
manda, que tubo efecto al fdlio vcinlioclio; 
por parte de Juan Garda te ariículd y prac-
tied prueba testifical, dirigida en su parle 
esencial á demostrar, que la escritura de 
aciuacionca Uabiasido Ueclia en fraude dea-
cree lores, de cuyo fraude era sabedor y cogní * 
vente Alvarez Campar, ftího treinta y tres al 
trciiíla y nueve, 
Hcsultando: Que comparecidas, las partei á 
juicio verbal, cotí vUta de las pruebas, el de-
mandante reprodujo, ú insistid en su pre-
tcnsión, que fundd también en que 116 esta-
ba justificado el fraude,.sino que estaba con-: 
tradicVko por.-las razones que' alegó; que la 
demanda era cslemponínea; puesto que para 
ella tolo concede un año.la ley siete; titulo 13 
partida íí.*, y finalmente en los artículos 
cinticuatro y siguientes de la ley Uipoleea-
ría vigente, l'or Juan. García se pidió que se 
trajeran ú la vista los autos seguidos contra 
Manuel González, 6 insistid en tu prelcasíon, 
reproduciendo sus razones y fundándose, 
muy especialmente^ en que está declirado 
por el Tribunal Supremo, que el contrato de 
compra venta queda perfecto el consentí' 
miento mutuo, y que la falta de registro de 
una cacrilura no iulluye en la Validez y efec-
tos de lo que se convino. 
Y resultando: que traídos para mejor pro 
vesrlosautos seguidos contra Manuel González 
y liáliiundo jurado efte.posiciones sobre cier-
to particular, también .para proveer mejor 
aparece que en el año de sesenta y,cuatro' 
Juan l*C(Íro Gordon se declaró deudor i Pe 
dro Alvarez Rodríguez Campar, de ciento se* 
lenta escudos procedentes de dos vacas y 
una yegua, cuya deuda endosó í Jlanuel 
González por haberle vendido todos sus bie-
nes por escritura otorgada en Leou el diez de 
Setiembre de mil ochocientos Bésenla y cua 
lio i tesiiinooio de 1), Pedro Uidalgo, cuya 
cscrílura 110 resultó que eatu registrada:.de 
clarando el Manuel González al fdlio.cuarenta 
y seis de estos autos que es cierta t i venta 
que le hizo el l'edro Gordon de treinta y ocho 
fincas, pero que ¡i los pocos días la dejaron 
sin efecto por el mutuo discurio que coiibig-
naron en una coniparccicncía conciliatoria; 
que tuvieron ante el Juez de Va?, y Secreta-
rla de La Pola de Gordon. i la mira de evi-
tar nuevos gusto.}. 
Considerando: Que una de las cuestiones 
concrcla de estos autos, consiste cu saber 
cual de las dos escrituras públicas es eficaz en 
perjuicio du la otra, cuya cuestión la resuel-
ve, en favor de'la eficacia de la segunda, el 
'iiútuo disensio de que habla Manuel Gonzá-
lez, que está corroborado por la escritura 
mísma'qüe otqrgd Juan l'edro Gordou, íí fa; 
vor de Campar, disponiendo en Venta de do-
ce fincas que parece liabia cedido antes á 
Manuel González, y la resuelve también el 
haber sido registradas las doce /incas i favor 
de Campar, con lo que y la escritura, este; 
no solo adquirid el dominio, sino que ya, ni 
Manuel González, ni otro pueden registrar en 
perjuici» del Campar. 
Considerando: Que no se ha probado en 
lyulantó forma que la escritura otorgada por 
Pedro Gordon Ü favor de Campar, se baya he-
cho en fraude de aprecdop», y lejos de eso 
está bastante Indicado el creer que se hizo «n 
pago de un en dito legitimo, por cuanto en 
la obligación que mouvd.el pleito que se tra-
jo á la vista aparece: que Juan Pedro Gordon 
el año de sesenta y cuatro adeudaba á Alvarez 
Campar ciento setenta escudos y por cuanto 
en la escritura de venia, el Juan Pedro sedit 
por satisfecho del precio de las tincas, por 
haJjcrio recibido antes de mano del compra -
dor. 
-Y considerando: que conforme á la ley 7, 
tlt. tu, partida 5.*, cuando el deudor cnajen t 
sus Uicnesen daño de aquellos á quienes de-
bía alguna co-.a, estos pueden revocar el ena-
jenamiento, basta un año, y que en la cues-
tión de autos, lan. pasados mas de dos, por 
ante mí el Escribano dijo: Que debia declarar 
y declaraba, que las doce fincas que se espre-
san en la copia de la escritura que ocupa los 
cuatro primeros fólios de « l e pleito; y.en lú 
demanda qué ocupa desde el cinco al sici» 
pertenecen en propiedad y dominio d Pedro 
Alvarez Rodríguez Campar,1 vecino de Gcras 
mandando en su consecuencia que so alce el 
cmlvargo en ellos causado y fe lt entreguen 
las fincas, mandando asi bien, que' esta sen-
tencia se notifique en persona ti Juan Garcia 
y Pedro Alvarez Campar, y respecto de Ma-
nuel González, además de notificarse cu los 
Estrados del Tribunal'y de hacerse notoria 
por edictos que se fijarán ú las puertas de Ja 
Audiencia, te publique también en el Boletín 
oficial, para Ib qué Se remita literal con alen-
tó olicio al Sr. Gobernador de 'la provincia. 
Asi por esta. aenieocia que definíiívamente 
su brfa. proveyO sin hacer especial,condena-
ción de costas;. sino que cada uno pa&ue las" 
suvn» y las comunes por mitad, lo mandó y 
tirina,de que yo Escribano doy,f¿.—Tclcsforo 
Valcarce.—Por mandado de su Srla, Leandro 
Mateo. Insértese.—Elices." 
. R E C T I F I C A C I O N . , . . . . . . . 
E n e l B o l e t í n . o f ic ia l de esta 
p r o v í n c i a n ú m e r o . S S de l M i é r c o -
les 20 d e l corr iente se ha pade-
cido e l . e r ro r de fijar, a l Hospicio^ 
de L e ó n e l sumin i s t ro de 250 k i -
logramos de .pan diarios, p r e c i -
samente ,» . debiendo <: sus t i tu i r se 
esta palabra 'con; l a de p r ó x i m a -
mente» . 
lisiado de l a Sociedad «CRÉDITO 
LEONÉS» en 30 de A b r i l de 
18G8. • . 
ACTIVO. ; Escudos - rnilds.'• 
Acciones emit idas 450,000 .,.>• 
Acciones por e m i t i r 600 ,000 » 
Caja social . . . . . 4 4 , 1 3 4 7 1 7 
Efectos en car tera . 42,395 520 
Fondos p ú b l i c o s . . . . 116,513 122 
Obras p ú b l i c a s . . . 67,699 836 
M o v i l i a r i o . . . . . 1,049 118 
Var ios deudores, . 52,540 649 
-1.374,332 962 
D e p t í s i t o s d e v a l o r e s 29,200 » 
TOTA. . 
PASIVO. 
. . 1.403.532 9 6 2 
Escudos miléa. 
Capi ta l -soc ia l . . . 1.200,000 
Varios acreedores.. 115.800 928 
Cuentas corr ientes . 47,186 363 
Fondo de reserva. . 4 .000 » 
Div idendo ac t ivo . . , . • . 36 » 
Beneficios á r é p a r t i r .262 724 




i de v a -
29:200 
TOTAL.... 1.403,532 962 
£ 1 A d m i n i s t r a d o r , M á x i m o Fer-
n a n d e z . — E l Gefe de C o n t a b i l i -
dad, Federico Diez Mi randa . 
I n s é r t e s e ; ^-Elices. 
Imp. d« F. UÍROD f hertMno. 
